Effect of one-step dilution procedures on the viability of bovine embryos frozen-thawed in ethylene glycol by DOCHI Osamu et al.
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